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løbende må "transponere" sine 
indsigter - kært barn har som be­
kendt mange navne. 
Bent Jensen hævder i det forkla­
rende afsnit, at Stalin-fascina tio­
nen havde mange årsager, dog er 
det "ikke de faktiske omstændig­
heder og beg i ven heder i 1930' er­
ne, der kan forklare stalinismens 
fascination. Stalinismen var svar 
på noget andet." ( s. 172). Det 
var psykologi, det handlede om; 
primært nihilisme-problemet, ang­
sten for at leve livet på eget an­
svar. Det er den gammelkendte 
historie om værdirelativeringen 
som følge af det borgerlige sam­
funds opkomst. Men hvorfor antog 
den segnede angst for friheden en 
så religiøst præget skikkelse? Var 
der ikke, som Jens en er inde på, 
tale om det fortrængtes tilbage­
venden, om fortrængte religiøse 
behovs genkomst? Hvis dette er 
tilfældet, så må det for mig at se 
være nødvendigt for os ugudelige 
i dag at forholde os til den religi­
øsitet, der er gemt væk i en af­
krog af sindet ( som danskere er 
vi jo vokset op med Grundtvig og 
Folkekirken), hvis vi vil undgå 
faren for dens tilbagevenden i 
dæmonisk form som magt- og ter­
rorti1bedelse. 
Et andet og mere fundamentalt 
spørgsmål er det endelig, om be­
hovet for at kunne identificere 
noget som godt og andet som ondt 
ikke er reelt nok dvs. ikke 
nødvendigvis er udtryk for en 
segnet angst for friheden, og 
dermed om helliggørelsen af det 
gode nødvendigvis er en under­
trykkelse af friheden e ks'istentieU
set. Dette gælder ikke blot i for­
hold til frigørelse; måske er hel­
liggørelsen den , eneste fornuftige 
måde, hvorpå der kan opstå ba­
lance mellem menneskelivet og 
samfundslivet ved at den energi, 
det profane almene ikke kan ab­
sorbere, f�rdi det i forsøget her­
på vil ødelægge sig selv, "opsu­
ges" af det sakrale. 
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Dette kommer ·Bent Jensen desvær­
re ikke ind på - desværre, fordi 
hans bog hermed i højere grad 
ville være blevet vedkommende. 
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